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لطبلب  ترقية استيعاب ادلفردات العربية ( يفScrabbleاخلربشة ) أتثَت استخداـ, 2021مردايين, 
, قسم تعليم اللغة العربية,  نوراليقُت مسفيت السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فالص
كلية الًتبية كالعلـو التعليمية, يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ابلنكارااي, ادلشرفة األكُف د.نور 
 ا رمحة ادلاجستَت. الوحدة  ادلاجستَت, ادلشرفة الثانية يولي
ترقية استيعاب ادلفردات  ( يفScrabbleاخلربشة ) أتثَت استخداـ ىدؼ البحث, دلعرفة
  دخلالباحثة م.نوراليقُت مسفيت السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فلطبلب الص العربية
رلتمع يف ىذا البحث ىم مجيع الطبلب  . ( Quasi Eksperimen)لنوع البحث التجريب كمي
, ىناؾ فصبلف يعٍت أ ك ب, الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت مسفيت
طالبا كالفصل الضابط ىو الفصل )ب(  24كالفصل التجرييب ىو الفصل السابع )أ( عددىم 
لئلختبار ( Normalitas Test)ختبار الطبيعي طالبا. نتيجة البحث تدؿ على اإل 21عددىم 
القبلي كاإلختبار البعدم يف الفصل التجرييب كالفصل الضابط كانت موزعة عادة الطبيعية. لذا فإف 
 Independent Sampel Tاإلختبار الفرضي يف اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم  يؤدم إُف 
Test( يف الفصل التجرييب لتطبيق ألعاب اخلربشة .Scrabbleة اليت مت احلصوؿ عليها من (. النتيج
Independent Sampel T Test   ٠.٠٤<  ٠.٠٠٠ ٠ قيمة ذات داللة مت احلصوؿ عليها  .
لذلك ديكن االستنتاج أف ىناؾ فرقا كبَتا بُت التحصيل الدراسي لطبلب الذين يستخدموف ألعاب 
اـ ألعاب اخلربشة ( لذا فإف استخدScrabble( اليستخدموف ألعاب اخلربشة )Scrabbleاخلربشة )
(Scrabble أتثَتا يف ترقية استيعاب ادلفردات لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة )
 اإلسبلمية نور اليقُت مسفيت. 











Mardiani, 2021, Pengaruh Penggunaan Scrabble dalam Meningkatkan Kosakata 
Bahasa Arab bagi Siswa Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Sampit, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, di IAIN Palangka Raya, Pembimbing (1) Dr. Nurul 
Wahdah, M.Pd, Pembimbing (2) Yulia Rahmah, B.A.,M.Pd.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
Scrabble dalam meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas VII di 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian eksperimental (Quasi Eksperiment). Sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin 
Sampit, terdapat dua kelas yang berarti A dan B, kelas eksperimen adalah kelas 
VII(A) sebanyak 24 siswa dan kelas kontrol adalah kelas VII(B) sebanyak 21 
siswa. Hasil penelitian menunjukkan tes normal (Normalitas Test) untuk pre-test 
dan post test di kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Jadi pre-
test dan post-test mengarah ke Independent Sampel T Test,  hasil yang diperoleh 
dari Independent Sampel T Test diperoleh nilai signifikan 0,000 <0,05. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara hasil 
belajar siswa yang menggunakan permainan Scrabble dengan yang tidak 
menggunakan permainan Scrabble, oleh karena itu penggunaan permainan 
Scrabble lebih berpengaruh dalam meningkatkan kosakata siswa kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Sampit. 
Kata kunci: Permainan Scrabble, Kosakata Bahasa Arab, Pembelajaran 
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 خلفية البحث  .أ 
ي العظمة الفريدة ، شلا يعٍت سللوقات اللعب. لعبهHome Ludensالبشر ىم 
، ككذلك االحتياجات اليت تنشأ بشكل طبيعي يف كل فرد من أبناء آدـ للكائنات احلية
األلعاب بسبب طبيعة كغريزة كل إنساف للحصوؿ على التسلية كالسركر كحواء. تنشأ 
 .(:2013فتح اجمليب كرمحاكايت، كالرضا كادلتعة كالفرح كالسعادة يف احلياة. )
ََياُة إالَّ  :32سورة األنعاـ اآلية  يف العاَف لعبة. قاؿ هللا يف القرآف ياةاحل َكَما احلح
ة العاَف رلرد لعب كمزاح ...". إذا ذكر هللا أف حياة ىذا َلِعَب َكذَلحوه. ك ىذا بعٍت: "حيا
العاَف ىي األساس تلعب  ألعاابن, فعندىا ال ديكن فصل مجيع أنشطة احلياة يف ىذا العاَف 
األلعاب جزء مهم ك التعليم اللغة العربية.  كابدلثل يف أنشطة التعلمعن عناصر اللعب. 
، أطفاالن ككبارنا، غنينا جدا من احلياةبشرم.يف احلياة اليومية،  يبدك أف اجلميع، ذكورنا كإانًثن
 (.2013)أسرارم,  األلعاب حيبوفكفقَتنا، كلهم 
غة ليست ألعاب الل األلعاب اللغوية ىي طريقة لتعلم اللغة من خبلؿ األلعاب.
، لكن ىذه اللعبة هتدؼ إُف توفَت الفرص للطبلب فيتطبيق رلرد نشاط إضايف للتسلية
ادلهارات اليت مت تعلمها. خطأ إحدل مسات لعبة اللغة اجليدة ىي أهنا ديكن اللغة/قاف إت
قراءة ك كتابة. ابإلضافة إُف أف تؤكد كحتسُت إتقاف اللغة، مثل االستماع كالتحدث كال
حنيفة,  . )أمي)ادلفردات كالقواعد( ، ديكنو أيضنا حتسُت إتقاف عناصر اللغةذلك
2016) . 
متعلمي اللغات األجنبية  اصر اللغة اليت جيب أف ديتلكهاادلفردات ىي أحد عن
العربية كافية لدعم شخص ما يف التواصل كاكتب هبذه  مبا يف ذلك العربية. مفردات اللغة
جيب أف  اللغة. كابلتاِف، ديكن القوؿ أانلتحدث كالكتابة كىو إتقاف اللغة ال يسعو إال،




، فكلما زاد عدد ادلفردات اليت ديتلكها دلفردات مهم جدنا يف إتقاف اللغةإتقاف ا
الشخص كلما زادت األفكار كاألفكار اليت ديكن للفرد التحكم فيها. دتكن ادلفردات ىي 
 ,يونسة(.امقياس لفهم الشخص للمفردااتللغة كإتقاف استخداـ ادلفرداتشفواي كخطي
2007 ) 
أمهية عملية التعلم يف زايدة ادلفردات ال ديكن فصل اللغة عن استخداـ إحدل 
تنص على أف  (2011)إينديرم,  م.يجزء ال يتجزأ من عملية التعل لتعلم كسائطا
م ىي إحدل ادلواد كاألدكات أك األساليب ادلستخدمة يف أنشطة التدريس يكسائط التعل
ديكن لعملية تفاعل التواصل الًتبوم بُت ادلعلمُت كالطبلب تتم كالتعلم بقصد حبيث 
 بطريقة تتسم ابلكفاءة كالفعالية.
اخلربشة عبارة عن كسائط على شكل لعبة ذلا كظيفة لشحذ الدماغ أك حتفيز 
ا معٌت. منوه. اخلربشة ىي أيضنا لعبة لوح ككيفية لعبها من خبلؿ ترتيب الكلمات اليت ذل
، سيقـو الطبلب بتحسُت إتقاف ادلفردات عن طريق اخلطأ. اغ ىذهمع لعبة شحذ الدم
ديكن ذلذه اللعبة حتسُت مهارات ادلفردات من خبلؿ تذكر كلمة تلو األخرل كفقنا لًتتيب  
كل من الصفوؼ كاألعمدة، لذا سيكوف الطبلب أكثر اىتمامنا مبواصلة حل الكلمات  
م ادلفردات أكثر متعة كأسهل يف يلكلمة بكلمة. من خبلؿ اخلربشة، ديكن أف يكوف تع
 (.2017)موطيا ك سغيت, االستيعاب.
كموقع حبث ىو أف نوراليقُت مسفيت  السبب يف اختيار ادلدرسة اإلسبلمية 
ىم مدرسوف أكفاء يف رلاالهتم. يتمتع نوراليقُت مسفيت ادلدرسة اإلسبلمية  ادلعلمُت يف
، لذلك يعتربكف قادرين تفكَت جيدةبقدرة نوراليقُت مسفيت طبلب ادلدرسة اإلسبلمية 
 على دعم ىذا البحث للعمل بسبلسة.
ن إتقاف الطبلب ، َف يكةادلبلحظات اليت قاـ هبا الباحث بناءن على نتائج




فردات النشطة كاإلنتاجية )التحدث تطويرىا على النحو األمثل كاليت تشمل إتقاف ادل
 االستماع(. -كالكتابة( كادلفردات ادلنفعلة )القراءة 
، ىناؾ عدة عوامل جتعل عند تدكين ادلبلحظات ةكفقنا دلبلحظات الباحث
، اللغة العربية ىي اللغة الثانية األكؿ، كىي: قركف إُف إتقاف ادلفردات العربيةالطبلب يفت
خداـ ، راتبة ادلعلم يف استةعندما يكونوف يف ادلدرسة ؛الثاني ب فقطاليت يتعلمها الطبل
، حبيث يتم تقدًن التعلم ، استخداـ كسائط أقل تنوعناةأساليب التعلم )التقليدية(.الثالث
غالبنا شفهينا دكف أم كسائط داعمة ديكن أف جتذب اىتماـ الطبلب عندما يشرح ادلعلم 
أف يكونوا مركز التعلم )ادلتمحور حوؿ ادلعلم( كيستمع ، دييل ادلعلموف إُف الرابعك ادلادة ؛ 
الطبلب فقط إُف ادلواد. ال تزاؿ أساليب احملاضرة كاألسئلة كاألجوبة كاستخداـ الكتب 
ادلدرسية كأكراؽ عمل )أكراؽ عمل( ُتستخدـ غالبنا عند تقدًن ادلواد حبيث يشعر الطبلب 
 ابدللل بسرعة.
ىي كسيلة اخلربشة ادلفردات العربية ألف تيعابسكوسيلة الاخلربشة  دلاذا ختتار 
، يهدؼ استخداـ البحث حلركؼ يف كلمات ذلا معٌت. يف ىذ، كترتيب العب للمفردات
 ادلفردات العربية للطبلب.استيعاب كسائط اخلربشة إُف 
تطبيق ألعاب " بعنواف (Laili Nur Hijratul (2011 بناء على حبث سابق أجرتو
 SDN Sukoliloلتحسُت إتقاف ادلفردات اإلندكنيسية لطبلب الصف الرابع يف اخلربشة 
No. 250 Kecamatan Bulak Surabaya ،" أظهرت النتائج أف معدؿ اكتساب الطبلب
 . لنتائج التعلم قد زاد
بعنواف "أتثَت (Fitriana Nur Aisyah (2017امزيد من البحث الذم أجرهت
إتقاف مفردات اللغة اإلصلليزية ")حبث عن  حسُتعلى التاخلربشة استخداـ كسائط 
، هتدؼ ىذه الدراسة إُف ,SD Negeri Wonolelo 3 Sawanganيف طبلب الصف الثالث 
ادلفردات  الك حتديد ما إذا كاف ىناؾ أتثَت استخداـ كسائط اخلربشة على زايدة اإلتقاف أ




 SD Negeri wonolelo sawangan kabupaten Magelang Tahunيف ادلفردااتإلصلليزية
Ajaran 2016/2017.. 
بعنواف  GandaKurnia Putra هأجراالدراسة  2018على ذلك، يف عاـ مث 
ضد ذاكرة ادلفردات اإلصلليزية لطبلب ادلدارس "أتثَت استخداـ كسائط لعبة اخلربشة
الثانوية. كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة ما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ يف ذاكرة 
ادلفردات اإلصلليزية للطبلب بعد تعلم استخداـ كسائط ألعاب اخلربشة. تشَت ىذه النتائج 
 إُف أف لعبة اخلربشة ذلا أتثَت كبَت على الذاكرة.
 ، فإف ادلشاكل يف ىذ البحث ىو كما يلي:لوصفلى ىذا ابناءن ع
 البحث سؤال .ب 
" ىل يوجد أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية ,ةاستنادان إُف خلفية البحث ادلذكور 
استيعاب ادلفردات العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت 
 مسفيت ؟.
 حتديد البحث .ج 
البحث على مناقشة الوسائل  اليت تركز على استخداـ تقتصر مشكلة ىذا 
اخلربشة يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 اإلسبلميةنوراليقُت مسفيت.
 ف البحثهد .د 
عرفة أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب دل ىو من ىذا البحث ىدؼ
 .الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت مسفيتادلفردات العربية لطبلب 
 
 




البحث يف  أسئلة، حيث كرد إجابة مؤقتة لبياف مشكلة الباحث الفرضية ىي
ة ذات شكل مجل أسئلة. يقاؿ أنو مؤقت ألف ما يتم تقدديو يعتمد فقط على النظري
صوؿ عليها من خبلؿ مجع البياانت. ، كال يعتمد بعد على حقائق عملية مت احلالصلة
ة جتريبية ، كليس بعد إجابالبحث سئلةكإجابة نظرية أللذلك ديكن أيضنا اعتبار الفرضية  
 (2010:96.)سوجيونو. على البياانت
 إف الفرضية يف ىذا البحث ىي: 
أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية لطبلب الصف  وجدي .1
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت مسفيت يف السابع
أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية لطبلب  وجدي ال .2
 .الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت مسفيت
 فوائد البحث .و 
 الفوائد النظرية .1
األساسا يف تطوير من ادلتواقع أف تقدـ نتائج ىذا البحث فوائد لتكوف 
كسائل التعليم أك ادلزيد من تطبيق كسائل التعليم. كابإلضافة إُف ذلك, فهو مرجع 
 علمي ذك قيمة مضافة يف رلاؿ التعليم يف إندكنيسيا.
 تطبيقيةالفوائد ال .2
 .للمدرس ‌( أ
ديكن للمدرس تطيسق ىذه اخلربشة يف تعليم اللغة العربية, كخاصة يف 
 رسة.ادلفردات العربية يف ادلد
 ج( للمدرسة 
ك من ادلتواقع ىذا البحث إُف حتسُت تعليم اللغة العربية من خبلؿ 
 اخلربشة.




عمقنا  ، حبيث ديكن أف يكوف البحث أكثركحتديدان كمواد للتنمية كادلراجع
 .أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية يف
 حتديد ادلصطلحات .ز 
ض النظر عن عبها غالبنا من قبل مجيع الفئات بىي لعبة يتم لعألعاب اخلربشة 
أشخاص للحصوؿ  4أك  2، يلعبها لعبة ترتيب الكلمات على السبورة العمر كالثقافة.
عمود. ىذه 15سطرنا ك  15، بناءن على قيمة الكلمات ادلكونة من الدرجات عليها
كر كلمة كاحدة يف كل مرة من مهارات ادلفردات معتذ  ترقية استيعاباللعبة ديكن أف 
حسب ترتيب كل سطرككذلك يف العمود حىت يكوف الطبلب أكثر اىتمامنا مبواصلة حل 
 .الكلماتبالكلمة
 ةالدراسات السابق .ح 
كمميز بُت حبث مع آخر. لدعم ىذا البحث، ضم   يى ةالدراسات السابق
 الكاتب:راسات سابقة تتعلق مبقًتح األطركحة اليت سيفحصها دالباحث عدة 
أتثَت استخداـ كسائط اخلربشة يف بعنواف "  (NurAisyah (2017الدرسات أجرهتا  .1
 SDحتسُت إتقاف ادلفردات اإلصلليزية )حبث حوؿ طبلب الصف الثالث يف 
Negeri Wonolelo 3 Sawangan.) استخداـ أظهرت النتائج أف ىناؾ أتثَتنا
 SD Negeri Wonoleloزية يف كسائط اخلربشة على حتسُت إتقاف ادلفردات اإلصللي
3 Sawanganالعاـ  2016/2017، رجينسي ماجيبلنج ، ، منطقة ساكاصلاف
 الدراسي. يشار إُف ىذا من خبلؿ االختبلؼ يف نتائج إتقاف مفردات اللغة 
 
 أقصى، كحد 60 ك ،30 دنيا ،كقيمة 43.25 أكلية قياس درجةعلى متوسط 
، كاف كسائط خربشة كإعادة القياس كلش يف ادلعاجلة بعد ذلك، على عبلكة
 الفرضية اختبار 80 قصول كقيمة ،60 دنيا كقيمة ،70.75 الدرجةمتوسط 




استخداـ حبيث تكوف الفرضية: "ىناؾ أتثَت  3.854-تساكم  Zكدرجة 
 SD Negeriاللغة اإلصلليزية يف تقاف مفرداتكسائط اخلربشة على زايدة إ
Wonolelo 3 Sawangan مقيولة،"  2016/2017لعاـ. 
على إتقاف اخلربشة أتثَت كسائط  " بعنواف (ElinaYuanita (2018الدرسات أجرهتا  .2
ظهرت النتائج كجود أ. االبتدائية رسةللغة اإلصلليزية لدل طبلب ادلدمفردات ا
على إتقاف مفردات اللغة اإلصلليزية يف اخلربشة استخداـ كسائط أتثَت إجيايب 
. يشار إُف ذلك SD N Gadungan Kidul II Bantul Yogyakartaالصف الرابع 
. نتائج حتليل البياانت يف الفصل التجرييب ذلا 0.05> 0.000بقيمة داللة 
 االختبارالقبلي درجات متوسط من أكرب البعدم االختبار يف درجاتمتوسط 
 درجات( ؛ كمن ادلعركؼ يف فئة الضبط أف متوسط 59.52 <80.48)
 .(59.76< 67.86) االختبارالقبلي درجاتمتوسط من أكرب االختبارالبعدم
أتثَت بعنواف " (Mu’thia Mubasyira dan SigitWidiyarto (2017الدراسة أجرهتا  .3
على مهارات كتابة نصوص إجراءات طبلب اخلربشة استخداـ كسائط ألعاب 
نتائج ىذه ال. أظهرت SMA Tugu Ibu, Depok, Jawa Baratالفصل العاشر
الدراسة أف األطفاؿ كانوا أكثر محاسنا كنشاطنا يف التعلم يف الفصل. ديكن أف 
يساعد استخداـ كسائط ألعاب اخلربشة يف حتقيق أىداؼ التعلم. يوجد فرؽ 
 29.4 الضابط نفالصمتوسط بلغ. التجريبية كالفئة التحكم فئة يفمتوسط 
 انؾ أنو ىو الدراسة ىذه استنتاج. 82.4 الصنفالتجرييبنما بلغ متوسط ،بي
 ستخدـا اليت كالفئات خربشة كسائط التيتستخدـ الفئات ٩بُت17 بنسبة أتثَتنا
 .أللعاب كسائطا
أتثَت استخداـ كسائط بعنواف " GandaKurnia Putra( 2018)الدراسة أجراىا .4
. رسة ادلتوسطةب ادلدعلى ذاكرة مفردات اللغة اإلصلليزية لطبل اخلربشة ألعاب




الفصل. ديكن أف يساعد استخداـ كسائط ألعاب اخلربشة يف حتقيق أىداؼ 
 الصنفمتوسط بلغ. التجريبية كالفئة التحكم فئة يفالتعلم. يوجد فرؽ متوسط 
 ىذه استنتاج. 82.4 التجرييب الصنفمتوسط  بلغ بينما ،29.4 الضابط
 خربشة كسائط تستخدـ الفئات ٩بُت17 ابنسبة أتثَتن  ىناؾ أف ىو الدراسة
 .أللعاب كسائطا تستخدـ التيبل كالفئات
السمعية  استخداـ الوسائل َتثبعنواف" أتLuthfi Nurfiana( 2018)اهتدراسة أجر ال .5
كالبصرية يف تعلم اللغة العربية على فهم مفردات الصف اخلامس االبتدائي 
كالنتيجة ىي اختبار . 2016/2017اإلسبلمي نور الربكة السنة األكادديية 
ىي  T، كقيمة SPSS's T-test SampleStatistics 0.17الفرضية ابستخداـ 
٩ 0.5ؤشر أقل من . نظرنا ألف ادل003.0=  2-، ابلنظر إُف الطرؼ 237.3
(5 )H0  مت رفضو كمت قبوؿHa فقد استنتج أف "ىناؾ أتثَت مسعي بصرم يف ،
، صف اخلامس لفهم ادلفردات العربيةتعلم اللغة العربية لفهم مفردات طبلب ال
 ٩ أتثَت للوسائط ادلرئية كادلسموعة.95أم أف ىناؾ 
البحث تقًتح الباحثة  يف ىذا القسم أكجو تشابو كاختبلؼ مع 
 السابق، كىي:
 ختالفالا ادلشابه اسم و العنوان الرقم
1   Nur Aisyah (2017) " بعنواف
أتثَت استخداـ كسائط اخلربشة 







2 Elina Yuanita (2018) بعنواف 
على اخلربشة أتثَت كسائط  "









 االبتدائية رسةلدل طبلب ادلد
3 Mu’thia Mubasyira dan 
Sigit Widiyarto (2017) 
أتثَت استخداـ كسائط بعنواف "
على مهارات اخلربشة ألعاب 
كتابة نصوص إجراءات 
 SMAلعاشراطبلب الفصل 







4 (2018 )Ganda Kurnia  
Putra " أتثَت استخداـ بعنواف
على  اخلربشة كسائط ألعاب
ذاكرة مفردات اللغة اإلصلليزية 








(2018 )Luthfi  
Nurfianaَتثبعنواف " أت 
استخداـ الوسائل السمعية 
كالبصرية يف تعلم اللغة العربية 
على فهم مفردات الصف 
اخلامس االبتدائي اإلسبلمي 








التشابو  يتضح أف ىناؾ اختبلفات كأكجو تشابو.ذلك بناءن على اجلدكؿ 
ىو "موضوع ىي:  أتثَت استخداـ كسائط كمفردات اخلربشة. أما اختبلؼ ىي:






 ط. نظاميات الكتابة
تتكوف ىذه األطركحة من ثبلثة أجزاء،كىي البداية كاحملتول  بشكل عاـ،
كالنهاية. يتضمن اجلزء األكؿ صفحة العنواف كصفحة ادلذكرة االستشارية كصفحة 
التفويض كصفحة الشعار كصفحة العرض كالصفحة التمهيدية كجدكؿ احملتوايت كقائمة 
 بينما يتكوف قسم احملتوايت من مخسة فصوؿ: اجلدكؿ.
كأسئلة البحث  على مقدمة تتكوف من خلفية البحث حيتوم الفصل األكُف
 حتديد ادلصطلحاتكحتديد البحث, كىدؼ البحثوفوائد البحث كفرضية البحث ك 
 .كالدراسات السابقة
الذم يشرح تعليم اللغة العربية,  نظرم،ال اإلطارعلى  ةحيتوم الفصل الثاني
 ادلفردات اللغة العربية ك ألعاب اخلربشة. 
مدخل البحث كنوعو كتصميم البحث كرلتمع على  ةحيتوم الفصل الثالث
البحث كعينتو كمتغَتات البحث كأدكات البحث كأساليب مجع البياانت كأساليب حتليل 
 البياانت.
 ناقشة.تتكوف نتائج البحث كادل الفصل الرابع،
الفصل اخلامس ىو االستنتاج الذم يتكوف من االستنتاجات كاالقًتاحات 










 تعليم اللغة العربية .أ 
التعليم لغة جعلو ، كلمة تعليما –يعلم  –إف تعليم لغة مصدر من علم 
"إيصاؿ العلم أك ادلعرفة إُف علم لو عبلمة كجعلها ماىرة يعرفها. كاصطبلحا يعلمها،
 (.6102,‌الوىاب)التلميذ بطريقة منظمة"ذىن
كالتعليم ىو التدريس كىو مقابل للتعلم. إذ نقوؿ: علمتو العلم فتعلم. كالعملية 
من طرؼ، كيقـو ادلتعلم ابلتعلم من طرؼ التعليمية عملية متكاملة، يقـو ادلعلم ابلتعليم 
آخر. إال أف مفهـو التعليم يتضمن احلاجة إُف ادلعلم، على حُت أف مفهـو التعلم ال 
يتضمن احلاجة إُف ذلك، ألف ادلتعلم يستطيع حتصيل العلم بنفسو معتمدا على ذاتو يف 
فس ادلتعلم، كىو أساس حتصيل العلم. كبعد ىذا النوع من التعلم الذايت أعمق أتثَتا ن يف ن
 .للتعلم ادلستمر ادلواكب لركح العصر
كالتعليم، على أنو تدريس، ال يقتصر على نقل ادلعرفة من ادلعلمُت إُف 
ادلتعلمُت، كإمنا جياكز ذلك إُف تدريب ادلتعلمُت على اكتساب ادلهارات كتكوين 
مقصود يهدؼ إُف االجتاىات كالعادات، فهو ديثل يف ىذا احلاؿ كل نشاط تعليمي 
 مساعدة الفرد على إتقاف اخلربة ادلتعلمة أببعادىا الثبلثة معرفة ككجداان كأداء.
ىي الكمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، ك قد كصلت إلينا  اللغة العربية




كاللغة العربية كظيفة كربل يف حيات الفرد، فهي اليت يتخذىا  ك منظومهم،منثور العرب 
ادلرء للتعبَت عما جييش يف نفسو من إحساسات كأفكار، كىي كسيلة ال تصاؿ ادلرء 
بغَته، كهبذا االتصاؿ حيقق ما يصبو إليو من مآرب كما يريده من حاجات. كللغة دكر 
بُت األفراد كاجلماعات. كىي سبلح الفرد يف ىاـ يف حياة اجملتمع فهي أداة التفاىم 
زركشي, ) القراءة مواجهة كثَتة من ادلواقف اليت تتطلب الكبلـ أك االستماع أكالكتابة  أك
2014.) 
فاللغة ىى الوسيلة العظمى لضم صفوؼ األمة الواحدة ك مجع كلمة أفرادىا  
تجو العقل ك ىى كسيلة كما أهنا أداة للتعبَت عما يفكر بو ادلرء، ك آلة لعرض ما ين
التفاىم بُت أفراد اجلماعة الواحدة. كأما العربية ىى نسبة إُف العرب يعٍت )جيل من الناس 
يسكن يف إقليم يف اجلنوب الغريب من آسيا( حيده من الشماؿ ببادية الشاـ، كمن ادلشرؽ 
لبحر ابخلليج  الفارسي ك حبر عماف ك من اجلنوب ابحمليط اذلندم، ك من ادلغرب اب
 األمحر.
 األهداف الدراسية يف تعليم اللغة العربية .2
: ال بد للمعلم أف يعرؼ على أىداؼ تعليم اللغة (2013, إمساعيل(كقاؿ 
العربية، ألنو يف ضوئها يدرؾ طبعة ادلرحلة الىت يدرس ذلا، كما يدرؾ خصائص منو 
عده على تبلميذه يف ىذه ادلرحلة، كأكثر من ذلك التعرؼ على أىداؼ اللغة يسا
مراجعة ادلقرر ادلدرسى أك ادلنهج كيقارنة مع ىذه األىداؼ، كيتعرؼ على مدل 
الطابقة بينها كما حتقق منها. كما أف معرفة ادلعلم ألىداؼ تساعد على صياغة 
أىدافو السلوكية للدرس أكللوحدة الىت يقـو بتدريبها كما تعمل ىذه األىداؼ على 
كادلتعلم على حتقيقها كتكوف رلهوداهتم كلها منصبة إًثرة الدافع لدل كل من ادلعلم 




كىناؾ األىداؼ العامة لتعليم اللغة العربية : تشتق األىداؼ العامة ألم مادة 
 دراسية عادة من األىداؼ 
 
 العامة للًتبية كالتعليم كإُف إجيازىا كمايلى:
 كفلسفيا كاجتماعيا كخلقيا.مساعدة الفرد على التنمية الشاملة جسميا كعقليا ‌( أ
 العمل على تنمية  ركح االعتزاز ابلقيم الركحية كادلبادئ السامية.‌( ب
تنمية أساليب التفكَت العلمي ادلختلفة لدم ادلتعلمُت كربطها مبشكبلت ‌( ج
 حياهتم.
تنمية  ركح االعتزاز ابللغة العربية، كىي اللغة القومية كلغة التخاطب بُت أفراد ‌( د
 اجملتمع.
 ركح العمل كاحًتاـ اليد العاملة.تنمية  ‌( ق
 توجيو ادلتعلمُت كل حسب قدراتو كادتاماتو.‌( ك
 مساعدة التبلميذ على االستمرار يف التعليم.‌( ز
 مراعة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت كتنمية اجلوانب االجيابية عند كل منهم.‌( ح
 
 ادلفرداتب. 
 تعريف ادلفردات .2
كعند لويس . ( ٠٨٨٠يونس،يفرد)زلمود  –ادلفردات تؤخذ من كلمة "فرد 
 .عملو كحدهفركدا" ك معناه تفرد بو ك  –يفرد  –معلوؼ أف ادلفردات من كلمة  "فرد 
اما ادلفردات عند عبد هللا الغاِف  ك عبد احلاميد عبد هللا ىي الكلمة الىت 




.ادلفردات ىي أصغر كحدة لغوم حرة، كىذا التعريف جيعل (2012,الغاِفعبد هللا )
الفرؽ كاضحا بُت الكلمة ك ادلورفيم. فادلورفيم ىو أصغر كحدة لغوية ذات معٌت، كىو 
بذلك قد يكوف حرا أك غَت حرا كىذا يعٌت أف الكلمة قد تكوف مرفيما كاحدا أك 
رفيم كاحد.ك لكن، كلمة )ادلعلم( أكثر، مثاؿ ذلك كلمة )معلم( اليت تتكوف من مو 
تتكوف من مورفيمُت مها اؿ + معلم. أما كلمة )ادلعلموف( تتكوف من ثبلثة مورفيمات 
)دمحم  كف. كلكل مورفيم من ىذه ادلورفيمات الثبلثة معناه اخلاص بو معلم+ ىي اؿ+
 (.1989علي اخلوِف, 
ة. كديكن القوؿ بشكل حتتل ادلفردات اللغوية مكانة رئيسية يف عملية تعلم اللغ
عاـ كلما زادت احلصيلة اللغوية من ادلفردات لدل متعلم اللغة. كلما كاف يف ذالك 
, إمساعيل) أدعى إُف دتييزه لغواي، كقدرتو على فهم اللغة كقدرتو على تعبَت عما يريد
2013.) 
 
 تعليم ادلفردات .0
كتنظيمها حىت  التعليم ىو مساعدة التبلميذ  إلمناء قواىم العقلية كاخللقية
يتحلوا ابألخبلؽ الكردية  كيستعدكا دلستقبلهم. كالتعليم أيضا ىو عملية ديارسها 
أف يؤكد مفهـو تعليم   ادلفردات  (.  مهم2015شريفودين, ) الفرد لتغيَت سلوكو
ألنو قد خيطئ البعض  يف فهم تعليم ادلفردات  على أنو ىو التعليم الدارس األجنىب 
يعٍت قدرتو على  ترمجو  الكلمة إُف لغتو  ك إجياد مقابل ذلا. ك معٌت كلمة عربية 
البعض اآلخر يظن أف تعليم الكلمة العربية يعٍت قدرة الدارس على حتديد معناىا  يف 
 القوامس كادلعاجم العربية. من مفهـو  تعليم ادلفردات.
ق أما تعليم ادلفردات ىو توجيو الطبلب  ألف تكوف لديهم  القدرة على نط




 .لغوم صحيح كالقدرة على استخداـ  الكلمات ادلناسبة   يف ادلكاف ادلناسب
 .(2010,رشدم أمحد طعيمة)
تعليم ادلفردات  أك الكلمة العربية للتبلميذ األجانب ىو أف يكوف التلميذ 
لمة  ك حتديد معٌت ادلفردات  كنطقها السليم،  ك كذلك قدرهتم قادر على ترمجة الك
علىاستخداـ الكلمة ادلناسبة  يف سياؽ اجلملة السليم، ألنو ال يفيد كثَتا إذ حفظ 
ادلفردات الكثَتة كلكن َف يقدر على استخدامها،  كابخلاصة يف حيات  التلميذ.
 اليومية.
 
 أنواع ادلفردات .1
تنقسم ادلفردات على حسب ادلهارات اللغوية إُف أربعة أقساـ، كىي مفردات 
 كالتاِفبياهنا  للكتابة، كمفردات كامنة، أييت للفهم، كمفردات للكبلـ، كمفردات 
 (:2010,رشدم أمحد طعيمة)
 كىذه تنقسم إُف نوعُت :  (vocabulary understanding)مفردات للفهم  .1
االستماع، كيقصد بذالك رلموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها ‌( أ
 عندما يتعلقها من أحد ادلتحدثُت.كفهمها 
القراءة، كيقصد بذلك رلموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها ‌( ب
 على صفحة مطبوعة.هبا يتصل كفهمها عندما 
 كىي تنقسم إُف قسمُت:  (vocabulary speaking)  مفردات للكبلـ .2
رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف  هبا ،)كيقصد(informal) عادم‌( أ
 حياتو اليومية.
رلموع الكلمات اليت حيفظها الفرد كال  هبا )كيقصد (،formal) موقفية‌( ب




 كىي تنقسم إُف نوعُت: (vocabularywriting)مفردات للكتابة  .3
رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  هبا عادية، كيقصد‌( أ
 الشخص مثل أخذ مذكرات، كتابة كيوميات... اٍفاالتصاؿ الكتبِت 
رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  هباموقفية، كيقصد‌( ب
أك كتابة الرمسي مثل تقدًن طلب للعمل أك استقالة االتصاؿ الكتايب 
 تقرير...إٍف
 
 تعليم ادلفردات أهداف .2
 ادلفردات العربية فهي : تعليمأما أىداف
 ليعرؼ التبلميذ ادلفردات العربية اجلديدة.أ(  
 ليعرب التبلميذ ادلفردات العربية صحيحة.ب(  
 لفهم معاىن ادلفردات العربية إما يف تركيب اجلملة كال يف تركيب اجلملة.ج(  
 لفظية.مع القواعد الصحيحة إما كتابة أك ليستخدـ التبلميذ ادلفردات العربية د(  
إذف، كاف تدريس ادلفردات العربية مهما جدا يف تعلم اللغة الغربية. مثبل إذا ال 
يعرؼ تلميذ عن معٌت مفردات كاحدة فبل يستطيع أف يتحدث عربية مع أصحابو، كال 









ى الرغم من تعدد ىذه التعاريف فيالصياغة تعريفات عديدة كعل ألعابأف 
: احلركة يربطها خيط مشًتؾ من الصفات كىي ، فإف جل ىذىالتعاريفكادلفهـو
 كالنشاط كالواقعية . 
أك ابدليل إُف تعريف ادلعاجم العربية اللعب أبنو فعل يرتبط بعمل ال جيدم 
السخرية بل ىو نشاط ضد  اجلد، جاء يف القراف الكرًن بقولو تعاُف الَِّذيَن اختََُّذكا 
 .(83)الزخرؼ وحاَفَذرحُىمح خَيُوحُضوحا َكيلحَعبكيف آية أخرى (70)سورة االنعاـ: ِدينَػُهمح لَِعبنا َكذَلحونا
ألطفاؿ ؾ ان قد يوجو كيستثمر إلنماء سلو كبذلك يعد اللعب نشاطان حر 
كشخصياهتم، كقد يوجو من قبل الكبار لصاٌف الصغار كتربيتهم، كقد يكوف لغاية ادلتعة 
: أبنو نشاط يقـو بو عبية .أما علم النفس فيعرؼ اللعبكالتسلية كما يف األلعاب الش
 . دافع آخرالبشر بصورة فردية أك مجاعية لغرض االستمتاع دكن
، إنو حياتو اس احلياة ابلنسبة للطفلأنو أنف ايلور فيعرؼ اللعب على تما
، فاللعب ىو كما يف الًتبية لتمضية الوقت كإشغاؿ الذاتكليس رلرد طريقة
 .كاالستكشاؼ كالتعبَت الذايت كالًتكيح كالعمل للكبار
 ب يف التعلمالعأأمهية  .0
إف اللعب أثره الكبَت يف تعليم الطفل (2018كفقا ؿ )ادلصطفى ك سيف, 
 حتسُت تواصلو اإلجتماعي مع اآلخرين الناحية ادلعرفية كالسلوآية كيفكتنمية شخصيتو من 
 فاللعب أداة تربوية تساعد يف احداث تفاعل الفرد مع البيئة لغرض التعلم كإمناء‌( أ
 الشخصية كالسلوؾ. 
 ديثل اللعب كسيلة تعليمية تقرب ادلفاىيم كتساعد يف إدراؾ ادلعاين لؤلشياء. ‌( ب
يلجأ اليها ادلربوف دلساعدهتم يف حل بعض ادلشكبلت يعترب اللعب طريقة عبلجية ‌( ج




العدائية لآلخرين ديكن توجيههم اُف السلوؾ ادلرغوب من خبلؿ اشراآىم  مشكلة
 .ءيف بعضاأللعاب اجلماعية اليت تشجع ادلشارآة كتبعدىم عن السلوؾ السي
من خبلؿ استخداـ األلعاب آكسائل تعليمية، تساعد األلعاب على تثبيت ‌( د
أف ادلعلومة اليت يتم تقدديها من خبلؿ لعبة ال ديكن أف ينساىا  ادلعلومات حيث
الدارس حيث تكوف فيهاعنصر للحرآة فهي تسمع كترل كتقـو بنفسها بعمل 
يكوف أآثر ثبااتن من فإف التعليم ابللعب  حرآم كتستخدـ أآثر من حاسة، لذا
 غَته.
كما أف األلعاب تساعد على تنشيط الدارس الستيعاب ادلعلومات كالقدرة 
 على التفكَت كتبعدعنو ادللل كالسآمة.
يعترب اللعب كسيلة ىامة من كسائل التفريغ عن اإلنفعاالت ادلختلفة لدل الدارس ‌( ق
ابدلكانة آؿ ىذه من ادلرحلة حيث تظهر اذلواايت كادليل للشلة كالشعور يف ىذى
 .الذم يعمل عمل تفريغ ىذه الطاقاتخصائص اللعب
يعترب التعلم بواسطة اللعب أداة فعالة يف تفريد التعلم كتنظيمو دلواجهة الفركؽ ‌( ك
كتعليم األطفاؿ كفقان إلمكاانهتم كقدراهتم فكل طفل من ادلمكن أف خيتار الفردية
قدراتو كإمكاانتو فبالتاِف ينمي ما  اللعبة اليت تناسبهأك يشارؾ يف األلعاب حبسب
 . ت دكنعزلة عن العملية التعليمية لديو من ىذه القدرا
 
 عابأهداف أل .3
 .لى استكشاؼ العاَف الذم يعيش فيوأ( مساعدة الطفل على التعلم ، كع
 . اجلوانب ادلعرفية ادلختلفة للطفلب( تنمية 
 . احي ااجلتماعية كالوجدانية للطفلج( تنمية النو 
 . ، كحل مشكالتهماؿ من توتراهتم النفسية ادلختلفةختليص األطف د(




 . لى النمو اجلسمي ادلتوازفك( مساعدة الطفل ع
 .  اإلبداعي كالبتكارم لدل الطفلز( تنمية التفكَت
 .ألطفاؿ كاجتاىاهتم كقيمهم كمدركاهتمح( اكتشاؼ مشاعر 
 
 
 بالعأالتعلم ابفوائد   .2
 أ( يؤكد ذاتو من خبلؿ التفوؽ على اآلخرين فرداين كيف نطاؽ اجلماعة.
ب( يتعلم التعاكف كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين من خبلؿ مشارآتو يف األلعاب 
 اجلماعية.
خبلؿ تنفيذ قوانُت كقواعد ج( يتعلم احًتاـ القوانُت كالقواعد كيلتـز هبا من 
 كاإللتزاـ هبا. اللعبة
 .يعزز انتماءه للجماعة من خبلؿ اللعب اجلماعيد(  
اكتسب الثقة ابلنفس كاإلعتماد عليها من خبلؿ األدكار اليت ديثلها يف اللعب ق( 
 كينجح فيأدائها.
يساعد اللعب يف تنمية ذاآرة الطفل كتفكَته كذلك من خبلؿ زلاكالتو حلل ‌( م
 ادلشاآؿ التييواجهها أثناء لعبو.
 
 لعاب اخلربشةد. أ
 لعاب اخلربشةأتعريف .2
للطبلب. طبيعة ، تعترب األلعاب أنشطة شلتعة يف عملية التدريس كالتعلم
أف (2017)موطيا ك سيغيت, ، بل ديكنها التخلص من ادللل. اللعبة ليست رتيبة




أشخاص من أجل  4أك  2، يلعبها ات على السبورةلعبة ترتيب الكلمكالثقافة.
عمودنا.  15صفنا ك  15، بناءن على قيمة الكلمات ادلكونة يف احلصوؿ على نتيجة
ديكن ذلذه اللعبة حتسُت مهارات ادلفردات من خبلؿ تذكر كلمة تلو األخرل كفقنا 
ة حل لًتتيب كل من الصفوؼ كاألعمدة حبيث يكوف الطبلب أكثر اىتمامنا مبواصل
 الكلمات كلمة بكلمة.
أف لعبةاخلربشة ىي لعبة تستخدـ منط استخداـ ال (2011كفقان )سددياف, 
ديكن القياـ بو إال يف حالة الفصل الدراسي. يتم استخداـ كسائط لعبة اخلربشة يف 
م دلساعدة الطبلب على تعلم إتقاف ادلفردات اإلصلليزية. ىذا أمر مهم يعملية التعل
م يأنو من ادلتوقع أف تعمل كسائط لعبة اخلربشة على إتقاف ادلفردات يف تعلابلنظر إُف 
 اللغة العربية.
ىي لعبة معاجلة كلمات اخلربشة ، ديكن االستنتاج أف لعبة ذلكبناءن على 
 .إصلليزية مع تقنيات كقواعد معينة للعبة
 
 عب اخلربشةخطوات ال .0
 ىي كما يلي:( خطوات لعبة اخلربشة 2017,)موطيا ك سيغيتكفقا
 حدد أكالن ادلوضوع الذم سيتم استخدامو يف اللعبة.‌( أ
ضع كل بذكر الرسالة ككجهها ألسفل كحركها مث لتحديد من يلعب أكالن، كل ‌( ب
)أ( أك األقرب إُف احلرؼ )أ(  مشارؾ خذ بذكر الرسالة. من حيصل على احلرؼ
اآلف خيتار  احلصوؿ على فرصة كبلعب أكؿ. أعد بذكر احلرؼ كقلب مرة أخرل. 
 أحرؼ كيضعها على رؼ ببلستيكي أمامو. 8كل العب 
البذكر، يف غضوف كقت معُت، يقـو البلعب األكؿ بتشكيل   تذابستخداـ ىج( 




ضع أسفل. طادلا دير حرؼ يف منتصف اللوحة. ابلنسبة للسجل، ال ُيسمح بو 
. بذر حركؼ  قطراين
يكمل البلعب دكره إبحصاء كإعبلف عدد النقاط اليت حققها يف ىذا الدكر.مث د( 
لقد استخدـ.  ديكنك أيضنا أخذ العديد من بذكر احلركؼ اجلديدة كما تشاء
 بذكررسائل يف متناكؿ اليد. 8كابلتاِف ال يزاؿ لديو 
كىلم جرا. يتم منح كل العب بدكره يدكر يف اجتاه عقارب الساعة لبلعب الثاين ‌( ق
فرصة دلدة دقيقة كاحدة لتأليف الكلمات. يضيف ادلنعطف التاِف بذكر حرؼ 
جديدة كاحدة أك أكثر. أشر إُف أف الكلمة جيب أف تبقى صحيحة كمتعامدة مع 
 األسفل. جيب تشكيل كلمة كاملة.
 ديكن تشكيل كلمات جديدة من خبلؿ:‌( ك
 حرؼ موجود على اللوحةأضف حرفنا أك أكثر إُف كلمة أك  (1
 ضع حركؼ العبور على كلمة أك حرؼ موجود ابلفعل على السبورة (2
، حبيث تشكل احلركؼ لكلمة موجودة ابلفعل على السبورةكضع كلمة موازية  (3
 اجملاكرة كلمات كاملة.
، حبيث تكوف لمات ادلوجودة ابلفعل على اللوحةأدخل حرفنا أك أكثر بُت الك (4
 شكيلها يف كبل االجتاىُت حرفنا كامبلن كذك معٌت.سلسلة األحرؼ اليت مت ت
 ضع حرفنا أكلينا ديكن نقلو أك نقلو بعد كضعو على السبورة.ز( 
ديكن استخداـ بذكر احلركؼ الفارغة الستبداؿ احلركؼ ادلطلوبة. يتعُت على ح( 
 البلعب حتديد األحرؼ اليت يتم استبداذلا كبعد ذلك ال ديكن تغيَتىا أثناء اللعبة.
ديكن لكل العب استخداـ دكره الستبداؿ حرؼ كاحد أك كل احلركؼ من ط( 
خبلؿ مواجهة نفس العدد من احلركؼ اجلديدة. مث اخلط مزيج بذكر 
 احلرؼ. مث ينتظر هبدكء اذلتاؼ التاِف للعب.




بَتة كاالختصارات كالواصبلت. راجع القاموس دلطابقة تبدأعادة ابحلركؼ الك
الطريقة الصحيحة ككتابة خطاب مشكوؾ فيو. ديكن الشك يف كل كلمة كطلب 
فحصها قبل دكر البلعب التاِف. إذا اتضح أف الكلمة غَت مقبولة، ديكن لبلعب 
 استعادة بذكر احلرؼ كفقد ادلنعطف.
ركؼ كاستخدـ أحد البلعبُت مجيع بذكر تستمر اللعبة حىت يتم إخراج مجيع احلؾ( 
احلركؼ حبيث مت جتربة مجيع االحتماالت بدكف نتائج حىت ال ديكنهم إعادة ترتيب 
 احلركؼ.
 فوائد ألعاب اخلربشة. 3
 :فهي كما يلي( Shopiah ,8102)اخلربشةأما ابلنسبة لفوائد لعبة
 مهارات القراءة إستيعاب‌( أ
 تطوير ادلفردات اللغوية‌( ب
 مهارات القواعدتطوير ‌( ج
 تدرب على مهاراتك يف التهجئة‌( د
مفردات الطبلب  استيعابإجراءن بديبلن  ةتار الباحثختبناءن على ىذا الوصف، 
ابللغة العربية ابستخداـ كسائط لعبة اخلربشة مع قواعد أك أكضاع لعب معدلة. اختار 
  ف اخلربشةاخلربشة كوسيلة يف البحث ألنو بناءن على خصائصها، يتم تصنية الباحث






    





































"ىل يوجد أتثر من 
االستخداـ اخلربشة يف 
ترقية استعاب ادلفردات 
العربية لطبلب الصف 
السابع يف ادلدرسة 

























ىدؼ من ىذا البحث ىو كدلعرفة عن كجود أتثَت اك عدـ كجوده من االستخداـ 
اخلربشة يف ترقية استعاب ادلفردات العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة 







 مدخل البحث و نوعه .أ 
كمي لنوع البحث التجريب   دخلستخدـ الباحثة متيف ىذ البحث, 
(Quasieksperimen , البحث الذم يهدؼ إُف أتثَت الناتج بعد إعطاء عبلج يف الفصل
 الدراسي.
 تصميم البحث ب. 
-ControlGroupPretest(2016,يستخدـ تصميم ىذ البحث )سوجيونو
Posttest Design), ،مث يف تعلم اللغة ىناؾ فصبلف. مث يعطى اإلختبار القبلي دلعرفة األكؿ
العربية أف تعطي العبلج ابستخداـ اخلربشة يف الفصل التجرييب, ك بدكف استخداـ 
 اخلربشة يف الفصل الضابط, ك بعد ذلك الفصوؿ أف تعطي إختبار البعدم. 
  1.2اجلدول 
 تصميم البحث
 اختبار البعدي ادلعاملة اختبار القبلي  اجملموعة 
 O¹ X¹ O² التجرييب
 O¹ X² O² الضابط
 8البيان
O¹ :إختبار القبلي تعطى 
O² :تعطىإختبار البعدم العبلج 




X² :العبلج بدكف استخداـ اخلربشة. 
 وقت البحث و مكانه  .ب 
من العاـ الدراسي  يف الصف السابع الدراسي إجراء ىذا البحث
شهر يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت مسفيت, من خبلؿ  2021\2020
 حىت أبريل.  فرباير
 رلتمع البحث وعنيته  .ج 
 رلتمع البحث .1
اجملتمع عبارة عن رلاؿ تعميم يتكوف (2016 ,سوجيونو)رلتمع كفقا ؿ
لدراستها مث من:كائنات/موضوعات ذلا صفات كخصائص معينة حتددىا الباحثة 
 تستخلص النتائج.
في ادلدرسة الصف السابع يف ىذا البحث ىم مجيع الطبلب تمعاجملاما 
 نوراليقُت مسفيت. ادلتوسطة اإلسبلمية
 عنية البحث .2
, اف قيد الدراسة. كفقنا لسوجيونوالعينة عبارة عن جزء أك شلثل للسك
 السكاف".( "العينة جزء من العدد كاخلصائص اليت ديتلكها 2016
بناءن على ذلك، كانت العينة يف ىذه الباحث  من طبلب الصف السابع، 
كالذم أتلف من فصلُت، كمها الصف السابع أ ك ب، كالصف السابع  ب لصف  
 24طالبنا كالصف السابع أ  الصف التجرييب تتكوف  من   ١٠ضابط تتكوف من 
 طالبنا.
 متغريات البحث .د 
ادلتغَت ىو كل شئ الذم سيكوف ىدؼ ادلراقبة يف البحث. كأحد العوامل اليت 
 تعتمد على عوامل أخرل, ادلتغَتات ادلستخدمة يف ىذا البحث على النحو التاِف: 




ادلتغَت ادلستقبل ىو ادلتغَت الذم تؤثر أك يصبح السبب لظهور ادلتغَت التابع. 
 (يف ىذا البحث ىو اخلربشة.xادلتغَت ادلستقبل )
 ادلتغَت التابع  .2
ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت الذم متأثر أك تصبح مستحقة دلوجودة ادلتغَت 
 ( يف ىذا البحث ىو ترقية استيعاب ادلفردات العربية.Yادلستقبل )
 وات البحث أد .ه 
اليت ختتارىا الباحثة كتستخدمها يف مجيع األنشطة ات ك دالبحث ىياألأدكات 
تصبح ىذه األنشطة منهجية كيسهلها. على ذلك, فإف األداة اليت يتم تفسَتىا   حىت
كأداة ىي اقًتاح ديكن حتقيقو يف الكائنات. ادلثاؿ ىي االستفتاء, كادلقاببلت, 
كاستقصاء, كاالمتحاانت أك االختبارات. تستخدـ البياانت اليت خلصت إليها البحث 
سئلة اليت دتت صياغتها. ألنو سيتم استخدـ الختبارات الفرضيات أك اإلجابة على األ
البياانت كأساس الستخبلص النتائج. ألف ىذا البحث ىو حبث كمية, فإف األداة 
ادلستخدمة جلمع البياانت ىي اختبار. دلعرفة مهارات الطبلب العرب من خبلؿ 
أم من  اإلختبارات يتم تنفيذ أداة مجع البياانت من قبل الباحثة للحصوؿ على البياانت,
 خبلؿ توفَت االختبارات.
أدكات البحث اليت أجرىا الباحثة للحصوؿ على بياانت عن طريق تقدًن 
اختبارات حتتوم على أسئلة يف شكل اختبارات موضوعية. االختبارات ادلوضوعية ىي 
اختبارات أك عناصر تطلب إجاابت هنائية. شكل االختبارات ادلوضوعية اليت تستخدمها 
إلختبار من متعدد. اإلختبار من متعدد ىو موضوع جيب اختبار إجابة من الباحثة ىو ا
عدة إجاابت زلتملة مت تقدديها. نتائج اإلختبار يف شكل تعلم اإلختبار من متعدد 
ابستخداـ البدائل أ, ب, ج أك د اليت تتألفة من أسئلة ما قبل اإلختبار كما بعد 




استخداـ مع الوسائل التقليدية, دلعرفة أتثَت استخداـ اخلربشة اليت يتم تطبيقها على 
 الفصل التجريب.  
عند مجيع البياانت, يتم اختبار األداة أكال, مث اخلطوة ىي حتليل نتائج التجرية اليت هتدؼ 
 .إُف معرفة صحة األسئلة كموثقية األسئلة
لتسهيل حتليل البياانت كاحلساابت الرايضية، استخدـ الباحثوف الربرليات، كىي 
مت إجراء حساابت ادلوثوقية عن طريق اختبارات موثوقية الكمبيوتر .SPSS 21برانمج 
ابستخداـ صيغ ألفا. ديكن رؤية مستول موثوقيةاألسئلة إذا كانت قيمة ألفا لعنصر ما< 
كاحلساابت الرايضية ، استخدمت الدراسة أداة بررلية ،  . لتسهيل حتليل البياانت0.6
 .SPSS 21كىي برانمج 
، فإف اخلطوة التالية ىي اختبار موثوقية األداة إلظهار إذا مت التصريح عن صبلحية األداة
 ثباهتا يف القياس.
 :البحث على النحو التاِف تادك مت تنظيم أ
  1.0اجلدول 
يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية لطالب  (Scrabble) أتثرياستخداماخلربشة
 في ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هداية االنسان ابلنكارايالصفالسابع
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حتديد اجلملة اليت تتوافق مع  4
 ادلتعلقة ابدلوضوعإسم ضمَت 
4113‌,14‌,18 
 
 اختبار الصبلحية  .1
إلظهار مستوايت صبلحية  ارؤيته ثةالصبلحية ىي مقياس ديكن للباح
األداة. يقاؿ أف األداة صاحلة إذا كانت قادرة على قياس ما ىو مطلوب كديكن أف 
تكشف عن البياانت من ادلتغَتات اليت تتم دراستها بشكل مناسب. يشَت مستول 
صبلحية األداة إُف مدل عدـ اضلراؼ البياانت اجملمعة عن كصف الصبلحية 
صحة عناصر االختيار  يى ةالباحث استخدمهت يتبلحية الادلقصودة.كاف اختبار الص
من متعدد. ابلنسبة لؤلسئلة ادلوضوعية، مت منح العناصر اليت دتت اإلجابة عليها 
للعناصر اليت دتت اإلجابة عليها بشكل غَت صحيح.  0ك  1بشكل صحيح درجة 
 ر.اختبار صبلحية أداة االختبار يف ىذه الدراسة ابستخداـ حتليل العناص
إختبار صبلحية اليت قامت الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نوراليقُت 
سؤاال من أسئلة اإلختبار متعدد. ابستخداـ   ٢٠مسفيت يف الفصل الثامن ب 
SPSS21  من  ٥ ٨سؤاال   ٢٠كىو جترييب. ديكن للباحثة يستنتج أنو من بُت %
كزف األسئلة اليت طرحها الباحثة سؤاال من   ١٠األسئلة صاحلة حىت أتخذ الباحثة 
سؤاال مت التحقق   20اإلجراء إختبار الصبلحية ىذا. لذا أجرل الباحثة جتارب على 
 SPSS  21منها ابستخداـ 
 اختبار ادلوثوقية .2




نتائج دائمة. مث يرتبط مفهـو موثوقية األداة الثقة إذا كاف اإلختبار ديكن أف يعطى 
مبشكلة حتديد نتائج اإلختبار، كىناؾ أيضا قوؿ أبف ادلوثوقية  ترتيط ارتباطا كثيقا 
 مبدل شدهتا.
تتمع األداكة مبستول كاؼ من ادلوثوقية. إذا مت استخداـ األداكة  لقياس  
نسبيا. كما كاف اإلختبار  اجلوانب اليت مت قياسها عدة مرات، تكوف النتائج متماثلة
أكثر موثوقية، كلما أتكدان من نتائج  اإلختبار أنو لو نفس  النتائج عند تكرار 
 اإلختبار.
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.618 30 
، ديكن رفض  Cronbach’sAlpha0.618> 0.600استنادنا إُف نتائج قيمة
 القوؿ أبف أداة البحث موثوقة
 أساليب مجع البياانت  .و 
تقنيات مجع البياانت ألف  ةللحصوؿ على ىذه البياانت، سيجرم الباحث
 ةسيستخدمها الختبار الفرضيات. يف إجراء تقنيات مجع البياانت سيقـو الباحثحث الب
 بتعديل البياانت ادلطلوبة.
  :ىي ةستخدمها الباحثت، تقنيات مجع البياانت اليت ا البحثيف ىذ
 االختبار  .1
االختبار ىو أداة أك إجراء يستخدـ الكتشاؼ أك قياس شيء ما يف جو، من 
خبلؿ الوسائل كالقواعد اليت مت حتديدىا. يف حُت أف االختبار كوسيلة جلمع البياانت 




يتم إجراء االختبار قبلي قبل  .بعدم كاالختبار قبلي االختبار ةستخدمها الباحثتاليت 
حيتوم ىذا أف يستخدـ اخلربشة ك يتم إجراء االختبار بعدم بعد استخداـ اخلربشة. 
 االختبار على مفردات اللغة العربية اليت ديكنها معرفة مدل إتقاف الطبلب للمفردات
 .العربية
 قئوًثال .2
 النتائج التعلم, صفحة الدرجة, صفحة االجابة ك كشف احلضور. 
 
 
 أساليب حتليل البياانت . ح
مت أساليب حتليل بياانت ابستخداـ تقنيات اإلحصاء الوصفية كاإلحصاء 
 االستداللية. 
 حتليل اإلحصاء الوصفية .1
كصف اإلحصاء الوصفية ىو تستخدـ لتحليل البياانت من خبلؿ كصف أك 
البياانت اليت مت مجعها كما ىي دكف أف تنوم تقدًن استنتاجات تنطبق على العامة أك 
التعميمات. إف التحليل اإلحصاء الوصفية  ىو متوسط )قيمة( درجات الطبلب يف 
 اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم.
 حتليل اإلحصاء االستداللية  .2
لتحليل بياانت العنية كيتم تطبيق  اإلحصاء االستداللية ىي تقنية إحصاؤ تستخدـ
 Independentالنتائج على اجملتمع. لذلك حتليل اإلحصاء االستنتاجية ابستخداـ
SampelTTestكPaired Sampel T Test . 
على ذلك. للقضاء على األخطاء الرايضية, يتم إجراء العمالية احلسابية ابستخداـ 




بعد أف يثبت أف البياانت موزعة بشكل طبيعي, سيتم حتليل البياانت. تستخدـ 
الباحثة  حتليل اإلحصاء االستنتاجي ىو أسلوب إحصائي يستخدـ لتحليل بياانت 
العينات ك يتم  تطبيق النتائج على اجملتمع. لذلك حتليل اإلحصاء االستنتاجي ابستخداـ 
 ة ادلقًتنة. إختبار عنية مستقبلة  كاختبار العني
 معيار صلاح البحث الذم أجرأتو الباحثة:
تعٍت أف البياانت ادلراد إختبارىا ذلا  0,05إذا كانت قيمة داللة تنقص من  (1
 فرؽ كبَت. 





 و مناقشتهانتائج البحث 
 عرض البياانت و حتليلها  . أ
 نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط.  .2
دكف استخداـ ألعاب يف فصل الضابط  تعليم ادلفرداتتبحث الباحثة 
ختبار البعدم. اخلطوات ختبار القبلي ك اإلاخلربشة من خبلؿ النظر يف نتائجة اإل
الباحثة تقـو   ةختبار القبلي، ك الثانيإيقـو الطبلب   اختذهتا الباحثة : األكُفاليت
يقـو  ةواد ادلفردات ابستخداـ ادلتحدثُت، كالثالثعلى متعليما ثبلث مرات 
 . ختبار البعدمالطبلإب
ختبار ختبار القبلي ك اإلأما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ نتيجة الطبلب لئل
 ؿ التاِف:ط، فيمكن االطبلع عليها من اجلدك الضابالبعدم يف الفصل 
 
  2.2اجلدول 
 نتيجة الفصل الضابط 
 فصل السابع )ب(
 إختبار البعدي إختبار القبلي االسم الرقم
2 AM 40 70 
0 A 35 65 
1 ASBS 30 75 
2 DSF 40 70 
3 DAPA 30 75 




5 F 25 60 
6 F 35 70 
7 HTA 30 75 
22 H 25 65 
22 KA 30 70 
20 MU 20 75 
21 MNAL 35 65 
22 M 40 75 
23 NA 35 70 
24 RAM 30 65 
25 R 40 70 
26 R 50 70 
27 RJ 25 65 
02 SFH 45 70 
02 Y 20 60 





ختبار للفصل الضابط كاف الوسط احلسايب اإل 4.1استنادا إُف اجلدكاؿ 
. مث ديكن االستنتاج أف ىناؾ 68,81البعدمختبار ككانت اإل، 33,10القبلي
ختبار البعد يف الفصل الضابط.أما التاِف نتائج ختبار القبلي ك اإلزايدة  بُت اإل
 . احلد األدىن ك احلد األقصىليعرؼ  SPSS 21التحليل الوصفي ابستخداـ 
 الفصل أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ  حتليل الوصفي نتائج الطبلب يف
 ؿ التاِف:ط، فيمكن االطبلع عليها من اجلدك الضاب
 
  2.0اجلدول 
 اإلختبار القبلي يف الفصل نتيجة الضابط
 
نتيجة  20طبلب. بنتيجة احلد األدىن  21يوجد  4.2استنادا إُف اجلدكؿ 
ختبار إكبعد ذلك، تعطي الباحثة  10. 33كاالحسايب الوسط  50احلد األقصى 
 يوجد فرؽ بُت قبل ك بعد عبلج.ىل البعدم دلعرفة 
فيمكن االطبلع عليها اإلختبار البعدم,  أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PreTestKontrol 21 20 50 33.10 7.496 
Valid N (listwise) 
21 





 نتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط 
 
نتيجة  60طبلب. بنتيجة احلد األدىن  21يوجد  4.3استنادا إُف اجلدكؿ 
. يتم الباحثة اباإلختبار الطبيعي  68.81كاالحسايب الوسط  75احلد األقصى 
(Normalitas Test) دلعرفة ما إذا كاف البحث موزعة  بشكل طبيعي  أـ ال . 
إختبار الطبيعي بُت إختبار القبلي ك إختبار أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ 













N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Posttestkontrol 
21 60 75 68.81 4.718 
Valid N (listwise) 
21 





 بياانت اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي يف الفصل الضابطلإختبار الطبيعي 
 
( Sigمن ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية ) 4.4بناء على اجلدكؿ 
ديكن اخلبلصة أف  Kolmogrov-smirnov0,05ختبار جلميع البياانت يف كل من اإل
 ىي توزيع طبيعي.    البحث
ختبار الطبيعي السابق فيما يتعلق ابإل  4.4كما أكضح الباحثة يف اجلدكؿ 
ختبار البعدم  للفصل اإل ختبار القبلي كبُت نتيجة تعلم الطبلب من نتيجة اإل
 شلا يعٍت  أنو ىي توزيع طبيعي. 0,05<الضابط  الداللة
إذا لوحظ بعد الفصل الضابط  قبل ك بعد تلقى العبلج، ديكن مبلحظة ما 
إذا كاف االثناف يتم توزيعهما طبيعي أـ ال. كمن نتيجة عدد الباحثة اليت حصلوا علي 
 كىي توزيع طبيعي .  ٠٤، ٠ <أمهية 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
PreTestKontrol PostTestKontrol 








Most Extreme Differences 
Absolute .184 .219 
Positive .184 .171 
Negative -.107 -.219 
Kolmogorov-Smirnov Z .843 1.002 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
.476 .268 
a. Test distribution is Normal. 




 Paired  Sample T) ادلزدكجة العينة إختبار القوؿ أنو ديكن أف يستمر ديكن
Test) ألنو ينظر إليو من نتيجة تعلم الطبلب الفصل الضابط  الذين لديهم توزع ,
 . طبيعي
 Paired  Sample T )ادلزدكجة العينة إختبار حوؿ أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل
Test)  التاِف:فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ 
 
 2.3اجلدول 
 إختبار العينة ادلزدوجة
 
يساكم ( sig. (2-tailed حصلت على القيمة  Pair1 ٣.٤بناء على اجلدكؿ 
. لذلك ديكن ىناؾ اختبلفات يف الوسط احلسايب  نتيجة تعلم  ٠،٠٤ < ٠،٠٠٠
























 نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب   .0
استخداـ ألعاب اخلربشة يف يف فصل التجرييب  تعليم ادلفرداتتبحث الباحثة 
ختبار القبلي تعليم ادلفردات ابستخداـ ألعاب اخلربشة من خبلؿ النظر يف نتائجة اإل
ختبار يقـو الطبلب ابإل األكُف ختبار البعدم. اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة :اإلك 
الباحثة تقـو تعليما ثبلث مرات دلواد ادلفردات ابستخداـ  ألعاب  ةالقبلي، ك الثاني
أشخاص ، مث يتم طرح األسئلة عليهم من قبل  4-2ينقسم الطبلب إُف اخلربشة، 
يقـو الطبلب  ةوالثالثادلعلم كيقوموف بًتتيب كل كلمة حبيث يتم تكوين ادلفردات
 ختبار البعدم. ابإل
ختبار ختبار القبلي ك اإلأما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ نتيجة الطبلب لئل
 :البعدم يف الفصل التجرييب، فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف
 
  2.4اجلدول   
 التجرييبنتيجة الفصل 
 فصل السابع )أ(
 االختبار البعدي االختبار القبلي االسم الرقم
1 AJ 30 80 
2 AAS 35 80 
3 AS 30 65 
4 ANVR 50 85 
5 BPAW 30 85 




7 DRRA 40 75 
8 DSR 30 75 
9 DP 35 75 
10 FR 40 75 
11 F 40 70 
12 IAZ 50 80 
13 KS 45 85 
14 M.RA 30 70 
15 M 50 75 
16 MH 35 60 
17 MI 40 80 
18 NS 60 85 
19 NFJ 35 75 
20 PR 30 70 
21 PQO 50 85 
22 RD 30 75 
23 RMS 35 65 
24 RPS 30 70 





ختبار للفصل التجرييب كاف الوسط احلسايب اإل 4.6استنادا إُف اجلدكؿ 
. مث ديكن االستنتاج أف ىناؾ  75,63ختبار البعدم ، ككاف اإل37,92القبلي
ختبار البعد يف الفصل التجرييب. أما التاِف نتائج ختبار القبلي ك اإلزايدة  بُت اإل
 ليعرؼ احلد األدىن ك احلد األقصى.   SPSS 21التحليل الوصفي ابستخداـ 
أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ  حتليل الوصفي نتائج الطبلب يف الفصل 
 التجرييب، فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف:
 
 2.5اجلدول 
 التجرييبنتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل 
 
نتيجة  30. بنتيجة احلد األدىن الباط 24يوجد  4.7استنادا إُف اجلدكؿ 
ختبار إكبعد ذلك، تعطي الباحثة  37.92 كاالحسايب الوسط 60احلد األقصى 
 البعدم دلعرفة ىل يوجد فرؽ بُت قبل ك بعد عبلج.
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PreTestEksperimen 
24 30 60 37.92 8.712 
Valid N (listwise) 
24 




ختبار البعدم, فيمكن االطبلع عليها أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ اإل
 من اجلدكؿ التاِف:
 
 2.6اجلدول 
 التجرييبنتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل 
 
نتيجة  60. بنتيجة احلد األدىن الباط 24يوجد  4.8استنادا إُف اجلدكؿ 
. يتم الباحثة ابإلختبار الطبيعي  75.63كاالحسايب الوسط  85احلد األقصى 










N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PostTestEksperimen 
24 60 85 75.63 6.965 
Valid N (listwise) 
24 





إختبار الطبيعي بُت إختبار القبلي ك إختبار أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ 
 :فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِفالبعدم, 
 
 2.7اجلدول 
 التجرييبإختبار الطبيعي بياانت اإلختبار القبلي و اإلختبار البعد يف الفصل 










Mean 37.92 75.63 
Std. Deviation 8.712 6.965 
Most Extreme Differences 
Absolute .214 .173 
Positive .214 .161 
Negative -.182 -.173 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.051 .845 
Asymp. Sig. (2-tailed) .220 .472 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
( sigمن ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية ) 4.9بناء على اجلدكؿ 
ديكن اخلبلصة أف  Kolmogrov-smirnov0,05ختبار جلميع البياانت يف كل من اإل
 ىي  توزيع طبيعي.    البحث
ختبار الطبيعي السابق فيما يتعلق ابإل 4.9كما أكضح الباحثة يف اجلدكؿ 
ختبار البعدم  للفصل ختبار القبلي ك اإلبُت نتيجة تعلم الطبلب من نتيجة اإل




قبل ك بعد  العبلج، ديكن مبلحظة ما إذا  التجريبيإذا لوحظ بعد الفصل 
كاف االثناف يتم توزيعهما طبيعي أـ ال. كمن نتيجة عدد الباحثة اليت حصلوا علي 
 طبيعي .  التوزيع الكىي ٠٤، ٠ <أمهية 
 Paired  Sample) T دلزدكجةا العينة إختبار ديكن القوؿ أنو ديكن أف يستمر
Tes) ألنو ينظر إليو من نتيجة تعلم الطبلب الفصل الضابط  الذين لديهم توزع ,
 . طبيعي
 Paired  Sample T )ادلزدكجة العينة إختبار أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ
Tes) :فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف 
 
  2.22اجلدول 
 ادلزدوجةإختبار العينة 
 
 















6.944 1.515 -38.875 -32.554 -23.570 20 .000 
 
 (sig. (2-tailed حصلت على القيمة  4.10Pair 1بناء على اجلدكؿ 
. لذلك ديكن ىناؾ اختبلفات يف الوسط احلسايب   ٠،٠٤ < ٠،٠٠٠يساكم 




لذلك, ديكن االستنتاج أف ىناؾ أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب 
 ادلفردات اللغة العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة نوراليقُت مسفيت.
  
 لفصل التجرييبا لفصل الضابط وا بني ادلقارنة نتيجة االختبار القبلي .1
ختبار القبلي بُت الفصل الضابط أما ابلنسبة إُف التاِف ىي ادلقارنة  نتيجة اإل
دلعرفة االحسايب الوسط   SPSS  21يكالفصل التجرم ابستخداـ التحليل الوصف
 .ختبار القبلينتيجة الطبلب يف اإل
أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ التحليل الوصفي, فيمكن االطبلع عليها 





N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
PreTestKontrol 21 20 50 33.10 7.496 
PreTestEksperimen 
24 30 60 37.92 8.712 
Valid N (listwise) 21 
    
 
ختبار القبلي بُت الفصل الضابط . بنتيجة  اإل4.11استنادا إُف اجلدكؿ 
ابحلد  33.10ابالحسايب الوسط  21كالفصل التجرييب. للفصل الضابط يوجد 




ابحلد  92. 37ابالحسايب الوسط  24اما نتيجة الفصل التجرييب يوجد 
 . 60ك نتيجة احلد األقصى  30األدىن 
دلعرفة ما إذا كاف البحث  (Normalitas Test)ختبار الطبيعي يتم الباحثة ابإل
 موزعة  بشكل طبيعي أـ ال. 
ُت الفصل ختبار القبلي بإختبار الطبيعي إأما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ 
 الضابط كالفصل التجرييب , فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف:
 
  1.20اجلدول 
 لتجرييببط و الفصل اابياانت اإلختبار القبلي للفصل الضلإختبار الطبيعي 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
PreTestKontrol PreTestEksperimen 





Mean 33.10 37.92 
Std. Deviation 7.496 8.712 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .184 .214 
Positive .184 .214 
Negative -.107 -.182 
Kolmogorov-Smirnov Z .843 1.051 
Asymp. Sig. (2-tailed) .476 .220 
a. Test distribution is Normal. 





( sigمن ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية ) 4.13بناء على اجلدكؿ 
ديكن اخلبلصة  , Kolmogrov-smirnov0,05ختبار جلميع البياانت يف كل من اإل
 .أف البحث  ىي توزيع طبيعي
ختبار السابق فيما يتعلق ابإل  4.13كما أكضح الباحثة يف اجلدكؿ 
ختبار البعدم  ختبار القبلي ك اإلب من نتيجة اإلالطبيعي بُت نتيجة تعلم الطبل
 شلا يعٍت  أنو ىي توزيع طبيعي. 0,05 <للفصل التجرييب  الداللة 
إذا لوحظ بعد الفصل التجرييب قبل ك بعد تلقى العبلج، ديكن مبلحظة ما 
إذا كاف االثناف يتم توزيعهما طبيعي أـ ال. كمن نتيجة عدد الباحثة اليت حصلوا علي 
 .كىي توزيع طبيعي٠،٠٤<أمهية 
 إختبار للعينات ادلستقلة نتيجة ديكن القوؿ أنو ديكن أف يستمر
(Independent  Sample T Test) ألنو ينظر إليو من نتيجة تعلم الطبلب الفصل ,











    (Independent إختبار للعينات ادلستقلة أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ
(Sample T Test:فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف 
  2.21اجلدول 
 ادلستقلةإختبار للعينات 
 
 
 Independent  إختبار للعينات ادلستقلة نتيجة 4.13استناد اُف اجلدكؿ 
Sampel T Test 0,05< 0,055ختبار القبلي للفصل الضابطبُت اإل  sig(2-tailed) اما
 . (sig(2-tailed  0,05<0,052ختبار القبليالفصل التجرييب نتيجة اإل
بُت اإلختبار القبلي للفصل  signifikansiديكن استنتاج أنو ال يوجد فرؽ











t-test for Equality of Means 



























 لفصل التجرييبا لفصل الضابط وا بني بعديختبار الادلقارنة نتيجة اإل .2
ختبار البعدم بُت الفصل أما ابلنسبة إُف التاِف ىي ادلقارنة  نتيجة اإل
دلعرفة االحسايب   SPSS  21الضابط كالفصل التجرم ابستخداـ التحليل الوصفي 
 ختبار البعدم .الوسط نتيجة الطبلب يف اإل
أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ التحليل الوصفي, فيمكن االطبلع عليها 
 من اجلدكؿ التاِف:
 
 2.22اجلدول 
 لفصل التجرييبا لفصل الضابط وا بني بعديختبار الادلقارنة نتيجة اإل
 
بُت الفصل الضابط  بعدم ختبار ال. بنتيجة  اإل 4.14استنادا إُف اجلدكؿ
ابحلد  68.81ابالحسايب الوسط  21كالفصل التجرييب. للفصل الضابط يوجد 
 . 75ك نتيجة احلد األقصى 60 األدىن 
ابحلد  75.63ابالحسايب الوسط  24اما نتيجة الفصل التجرييب يوجد 
 . 85ك نتيجة احلد األقصى  60األدىن 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PostTestKontrol 21 60 75 68.81 4.718 
PostTestEksperimen 24 60 85 75.63 6.965 
Valid N (listwise) 21 




دلعرفة ما إذا كاف البحث  (Normalitas Test)ختبار الطبيعي يتم الباحثة ابإل
 موزعة  بشكل طبيعي أـ ال. 
ُت الفصل ب بعدمختبار الإختبار الطبيعي إأما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ 
 , فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف:الضابط كالفصل التجرييب
 
 2.23اجلدول 








Mean 68.81 75.63 
Std. Deviation 4.718 6.965 
Most Extreme Differences 
Absolute .219 .173 
Positive .171 .161 
Negative -.219 -.173 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.002 .845 
Asymp. Sig. (2-tailed) .268 .472 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
( sigمن ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية ) 4.13بناء على اجلدكؿ 
ديكن اخلبلصة  , Kolmogrov-smirnov0,05ختبار جلميع البياانت يف كل من اإل
 أف البحث  ىيتوزيع طبيعي.
ختبار السابق فيما يتعلق ابإل  4.13كما أكضح الباحثة يف اجلدكؿ 
ختبار البعدم  ختبار القبلي ك اإلنتيجة اإلالطبيعي بُت نتيجة تعلم الطبلب من 




إذا لوحظ بعد الفصل التجرييب قبل ك بعد تلقى العبلج ، ديكن مبلحظة ما 
إذا كاف االثناف يتم توزيعهما طبيعي أـ ال. كمن نتيجة عدد الباحثة اليت حصلوا علي 
 .كىي توزيع طبيعي٠٤، ٠<أمهية 
إختبار للعينات  إختبار للعينات ادلستقلةديكن القوؿ أنو ديكن أف يستمر 
, ألنو ينظر إليو من نتيجة تعلم الطبلب (Independent  Sample T Tes) ادلستقلة
 الفصل الضابط كالفصل التجرييب  الذين لديهم توزع طبيعي.
  Independent ) للعينات ادلستقلةإختبار أما ابلنسبة دلزيد التفاصيل حوؿ 
Sample T Test  ):فيمكن االطبلع عليها من اجلدكؿ التاِف 
 2.24اجلدول 
 إختبار للعينات ادلستقلة
 






t-test for Equality of Means 




























 Independent)إختبار للعينات ادلستقلة نتيجة   4.16اُف اجلدكؿ  ااستناد
Sampel T Test ) 0.05>0.000للفصل الضابط  بعدم ختبار البُت اإل  Sig(2-
tailed) 0.05>0.000بعدم ختبار الاما الفصل التجرييب نتيجة اإلSig(2-tailed) . 
للفصل  بعدمختبار البُت اإل  Signifikansiديكن استنتاج أنو يوجد فرؽ 
 للفصل التجرييب. بعدم ختبار الالضابط ك اإل
لذلك, ديكن االستنتاج أف ىناؾ أتثَت استخداـ اخلربشة يف ترقية استيعاب 
 ادلفردات اللغة العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة نوراليقُت مسفيت.
 ادلناقشة  . ب
السابع مدرسة ادلتوسطة نوراليقُت  اجره يف الصفبناءن على نتائج البحث الذم 
وضح أف عينة البحث تنقسم إُف قسمُت مها تك . 2021 /2020مسفيت يف السنة 
ختبار القبلي،كمقياس لفهم األكؿ يقـو الطبلب ابإل. التجرييبفصل الضابط كالالفصل 
 ختبار القبلي للفصل الضابط للصف السابعالطالب كجاىز لتقدًن الدركس. تنفيذ اإل
.يوزع ادلعلم أسئلة 2021مارس  4طالبان كالذم عقد يـو اخلميس  21إبمجاِف  )ب(
طي مجيع عختيار من متعدد كاليت تسؤاالن من أسئلة اإل 20ختبارالقبلي  ادلكونة من اإل
، البيت، كمن يوميات االسرة . وعات ادلفردات اليت سيتم تدريسها، كىي العنوافموض
 دقيقة من مجع اإلجاابت. 30
لفئة  قبليختبار ال، حصلت نتائج اإلالذم مت إجراؤه قبليختبار النتائج اإلمن 
ابالحسايب ادلتوسط  20دين ، كاحلداأل 50قصي كىي التحكم على احلدم األ
 التقليدم التعلم استخداـ العبلجب الطبلب إعطاء سيتم القبلي، إختبار بعد. 33.10
 .لعربيةا للمفردات مواضيع ثبلثة ادتع اجتماع لثبلثة
يف الفصل السابع ب ابستخداـ التعلم  2021مارس  18التنفيذ األكؿ يف 
التقليدم يف ادلواد العربية مع موضوع العنواف  مبساعدة كسائط السبورة كادلعلمة. يتم 




الدعاء قبل أف يتم الدرس بعد ذلك حيفز ادلعلم الطبلب على الطبلب أف يقود قراءة 
ا، لذلك كلة. ادلشاركة يف تقدًن مش أثناء عملية التعلم ، قدـ الطبلب استجابة جيدة جدن
سار التعلم بشكل جيد، كلكن كاف ىناؾ بعض الطبلب الذين كاجهوا صعوبة يف 
الذين ينتموف إُف ادلدارس  التكيف مع تعلم اللغة العربية. نظرنا لوجود بعض الطبلب
االبتدائية، حيث يكوف تعلم اللغة العربية يف ادلدارس االبتدائية ضئيبلن للغاية كال يوجد 
ن أهنم حىت دركس اللغة العربية لذلك ال يزاؿ بعض الطبلب يتأقلموف، على الرغم م
 .يستخدموف التعلم التقليدم
 يركز على ادلعلم، فإف أنشطة كمع ذلك، على الرغم من أف ىذا التعلم التقليدم
التعلم تركز بشكل أكرب على النتائج أكثر من العملية، على الرغم من أف ىذا التعلم 
التقليدم سهل االستخداـ يف عملية التعلم كيعلم الطبلب أفضل طريقة للتعلم من خبلؿ 
ف على الذم يكو  االستماع ، يف يكمل الطبلب يف هناية التعلم تقييمنا مبوضوع العنوف
شكل لفظي، لذلك يقـو ادلعلم بطرح بعض األسئلة على الطبلب بشكل عشوائي 
 لئلجابة على األسئلة اليت يطرحها ادلعلم.
يف نفس الفصل مبوضوع  2021مارس  25الذم عقد يف  ةيف اللقاء الثاني
اـ البيت. ال خيتلف التطبيق الثاين للتعلم عن التعلم األكؿ الذم يتم فيو التعلم ابستخد
التعلم التقليدم، كاالستجاابت اليت قدمها الطبلب ال ختتلف كثَتنا عن التطبيق األكؿ، 
ا، لكنهم ما زالوا جيدكف  أم استجابة جيدة، فهم قادركف على إكماؿ تقييم التعلم جيدن
وضوع مبصعوبة يف فهم األكامر ابللغة العربية كيف هناية التعلم، يتم إعطاء الطبلب تقييمنا 
 التقييم، أم يف شكل الكبلـ. شكل سوا
يف  2021أبريل  1ختبار البعدم يف على ذلك، مت التنفيذ النهائي قبل اإل
مع ادلوضوع من يوميات االسرة.تنفيذ الثالث ال خيتلف كثَتا عن )ب(السابع الصف 





كمع ذلك، فقد اعتاد الطبلب على التعلم التقليدم ألف ادلعلم الذم يعلمو  
عادةن يستخدـ التعلم التقليدم ألف ىذا التعلم التقليدم ىو أحد الدركس اليت يسهل 
تطبيقها.كالعادة، يف هناية التعلم، يتم إعطاء الطبلب تقييمنا. التقييم جزء من عملية 
نشطة التعليمية، كالتقييم الذم يتم يف األنشطة التعليمية لو التعلم ال ديكن فصلو عن األ
معٌت مهم للغاية، ألف التقييم ىو أداة قياس أك عملية لتحديد مستول حتقيق النجاح 
الذم حققو الطبلب يف التدريس. ادلواد أك ادلواد اليت مت تسليمها، حبيث ديكن رؤية 
 (.Idrus،2019أىداؼ التعلم بدقة كمقنعة من خبلؿ التقييم )
 يعطى معرفة النتائج بعددل ىي، ك يعطي اإلختبار البعدمبعد تنفيذ األخَت، 
ابالحسايب ادلتوسطة  60احلداالدىن ، ك 75ة احلد االقصىالعبلج ثبلث مرات. نتائج
68.81. 
 استبعاب نتيجة الطبلب يف الفصل الضابط. لذلك, ديكن االستنتاج أف ىناؾ
كمقياس لفهم   ختبار القبلييعطي اإل األكؿ .التجرييباما ابلنسبة للفصل 
ختبار القبلي يف الصف السابع التنفيذ اإلالطبلب كإعدادىم لتعليم الذم سيتم تسليمها. 
ينقسم ادلعلم   2021مارس ٣الذم يتم تنفيذه يف يـو اخلميس  24)أ( بعدد الطبلب 
شمل مجيع موضوعات ادلفردات كاليت ت من ادلتعدد ختباراإل١٠ختبار القبلي ما يصل اإل
البيت، من يوميات االسرة مع مهلة زمنية  ,موضوع العنواف واليت سيتم تدريسها، كى
  دقيقة. 30جلمع اإلجاابت دلدة 
 60من نتيجة اإلختبار القبلي, نتيجة للفصل التجرييب يصل ابحلد األقصى 
. بعد يعطي اإلختبار القبلي طبلب  37.92ك االحسايب الوسط  30كاحلد األدىن 
 من الفصل الضابط ىو بتعلم سلتلفمرات. العبلج  ثبلث الفصل التجرييب يعطى 
ىذه اللعبة اخلربشة  (2017يغيت:)موطيا كس . كفقا ؿالتعليم ابستخداـ ألعاب اخلربشة
ىي لعبة يتم لعبها غالبنا من قبل مجيع الفئات بغض النظر عن العمر كالثقافة. لعبة ترتيب 




 عمودنا. ديكن ذلذه اللعبة حتسُت 15صفنا ك  15على قيمة الكلمات ادلكونة من 
مهارات ادلفردات من خبلؿ تذكر كلمة تلو األخرل كفقنا لًتتيب كل من الصفوؼ 
 كاألعمدة حبيث يكوف الطبلب أكثر اىتمامنا ابالستمرار يف حل الكلمات بكلمة.
ىي لعبة معاجلة كلمات اخلربشة ، ديكن استنتاج أف لعبة ذلكبناءن على 
 بتقنيات كقواعد معينة للعبة.
 ألعابابستخداـ )أ(  السابع صفيف ال 2021مارس  18التنفيذ األكؿ يف 
اخلربشة على ادلواد العربية مع موضوع العنواف. حيدث التعلم بشكل سلتلف عن التعلم 
ادلعتاد. يدخل ادلعلم الفصل كيقوؿ التحية، يسأؿ ادلعلم أحدىم الطبلب لقيادة صلوات 
ى ادلشاركة يف عرض ادلشكلة. القراءة قبل التعلم حيدث بعد ذلك حيفز ادلعلم الطبلب عل
يف الفصل التجرييب، يبدك الطبلب أكثر محاسنا للتعلم مقارنة ابلفصل الضابط. ألنو يف 
الفصل التجرييب يتم تطبيق األلعاب، األلعاب ىي إحدل االسًتاتيجيات الفعالة اليت 
 ديكن أف تساعد ادلتعلمُت على حتقيق اذلدؼ ادلنشود.
( ىي كما يلي: أ( (Shopiah & Anggraeni, 2018)ا لػ )فوائد ألعاب اخلربشة كفقن 
حتسُت مهارات القراءة، ب( تطوير ادلفردات اللغوية، ج( تطوير ادلهارات النحوية، د( 
 ,Shopiah & Anggraeni)ب مهارات اإلمبلء. استنادنا إُف فوائد لعبة اخلربشة، كفقنا لػ تدري
ا ألعاب اخلربشة  ، ديكن استنتاج أف (2018  لتعلم ادلفردات.مناسبة جدن
، استخدـ طبلب الفصل التجرييب لعبة اخلربشة كما ىو يف التطبيق األكُف
ا، ككانوا سعداء ألف التعلم مت بشكل سلتلف،  موضح، ككانت استجابتهم جيدة جدن
تتكوف من شخصُت كل رلموعة كليس كادلعتاد. ىنا ينقسم الطبلب إُف رلموعات،  
ل عمودم من أعلى إُف أسفل كدتتد أفقينا من لًتتيب احلركؼ على لوحة خربشة بشك
 اليمُت إُف اليسار لتشكيل كلمة.
يف االجتماع الثاين سلتلفنا كثَتنا يف  2021مارس  25التنفيذ الثاين يف 




دة تتكوف من شخصُت كلكن مت اختيار تقسيم الطبلب إُف رلموعات من رلموعة كاح
اجتماعات اجملموعتُت بشكل عشوائي لتكوين رسائل على لوحة خربشة عميقة.عمودية 
 من أعلى إُف أسفل كدتتد أفقينا من اليمُت إُف اليسار لتشكيل كلمة.
ختبار البلحق، ، يف االجتماع األخَت قبل اإل2021أبريل  1التنفيذ الثالث يف 
 استخداـ ألعاب اخلربشة مع مواضيع من يوميات االسرةكمت تقسيم استمر التعلم يف
الطبلب إُف رلموعات من رلموعة كاحدة تتكوف من مت اختيار شخصُت بشكل 
عشوائي، لكن اجتماعات اجملموعتُت مت اختيارمها بشكل عشوائي لتكوين أحرؼ فوؽ 
يمُت إُف اليسار حىت لوحة اخلربشة بشكل رأسي من أعلى إُف أسفل كدتتد أفقيان من ال
تكوف يف شكل كلمة أثناء التعلم، يكوف الطبلب للغاية كمتحمسُت لًتتيب كل حرؼ 
يف مفردات. كاف التقييم يف ىذه الفئة التجريبية من خبلؿ تدكين ادلفردات على لوحة 
 الكتابة اليت رتبوىا على لوحة اخلربشة حبيث ال يريدكف حفظ ادلفردات كتذكرىا.
ختبار الحق للطبلب دلعرفة ما إات العبلج. على ذلك، يتم إجراء بعد ثبلث مر 
إذا كاف ىناؾ أتثَت على زايدة مفردات اللغة العربية لدل الطبلب. مت إجراء االختبار 
ختبار البعدم يف الفصل التجرييب ادلكوف كحصلت نتائج اإل 2021أبريل  1البعدم يف 
. أما 75.63ك االحسايب الوسط  60 كاحلد األدىن  85 ابحلداألقصى طالبنا 24من 
 .68ك االحسايب الوسط  60كاحلد األدىن  75فصل الضابط احلداألقصى ابلنسبة لل
استنادا نتيجة اإلختبار البعدم يف الفصل الضابط كاإلختبار البعدم يف الفصل 
التجرييب. يوجد فرؽ بُت نتيجة االحسايب الوسط. التعلم ابستخداـ ألعاب اخلربشة 
لعاب اخلربشة ديكن االستنتاج أأنتعلم ابستخداـ تقليدم. مقارنةنتيجة األقصى كجدت 
يوجد أتثَت يف ترقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية  لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة 




نور ىجرة  اهتأجر تمت يتنتيجة البحث ال ختتلف كثَتا مع بعض البحث  ال
أتثَت استخداـ اخلربشة ك االختبلؼ مكاف البحث كالزماف  مبشابو(2011الليلي)
 .كادلادة
( 2017فطرايان نور عائشة )ا هتعن نتيجة البحث اليت أجر لدعمنتيجة البحث
 .بػأف البحث مبشابو أتثَت استخداـ اخلربشة ك االختبلؼ مكاف البحث كالزماف كادلادة
غندا كورنيا فًتل و تعن نتيجة البحث اليت أجر  كثَتا  نتيجة البحث ال ختتلف
 .( مبشابو أتثَت استخداـ اخلربشة ك االختبلؼ مكاف البحث كالزماف كادلادة2018)
دعم ىذا البحث ، ديكن االستنتاج أف ىناؾ تبناءن على بعض األحباث السابقة 



























 الباب اخلامس 
 اخلامتة
 
 اخلالصة  . أ
ختبار البعدم ك ( اإلNormalitas Testختبار الطبيعي )خبلصة البحث أف اإل
ختبار القبلي من الفصل الضابط ك الفصل التجرييب  يتم توزيعهما بشكل طبيعي. اإل
 إختبار للعينات ادلستقلةختبار القبلي ابستخداـ ختبار البعدم ك اإلحبيث يوجو اإل
(Independent Sampel T Tes حيصل الطبلب يف الفصل التجرييب على نتيجة ابلوسط .)
. ك حيصل الطبلب يف الفصل الضابط على نتيجة ابلوسط احلسايب  ٥٢. ٦٤احلسايب  
 Independent) ر للعينات ادلستقلةإختبا. كالنتيجة اليت مت احلصوؿ عليها  ٧٠. ٥٧
Sampel T Tes   لذلك ديكن  ٠.٠٤<  ٠.٠٠٠ ٠( ذلا قيمة ذات داللة إحصائية .
اخلبلصة أف اختبلفات ذات داللة بُت نتيجة تعلم الطبلب ابستخداـ ألعاب اخلربشة ك 
ات بدكف  ألعاب اخلربشة. لذلك فإف ألعاب اخلربشة ىذه أتثَت يف ترقية استيعاب ادلفرد
 .اللغة العربية لطبلب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية نور اليقُت مسفيت
 
 االقرتاحات  . ب
. تقدًن اقًتاحات ةاليت مت احلصوؿ عليها، ديكن للباحث بناءن على نتائج البحث
م اللغة العربية حيتاج إُف استخداـ األساليب أك األلعاب جلذب انتباه الطبلب يأف تعل
 .يكونوف أكثر اىتمامنا بتعلم اللغة العربيةحبيث 
 
 




بعد أف ينظر الباحثة إُف حالة الطبلب يف ادلدرسة, ديكن للباحثة معرفة حالة 
الطبلب أثناء التعلم, مبا ذلك عندما يطبق الباحثة ألعاب اخلربشة يف تعليم اللغة العربية. 
 رفع العديد من األلقاب, كىي:لذلك يوصي الباحثة إبجراء مزيد من البحوث ل
 فعالية استخداـ ألعاب اخلربشة يف ترقية استيعاب ادلفردات  .1
 مشكلة الطبلب يف تعليم اللغة العربية بوسائل ألعاب اخلربشة  .2
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